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Wacana pemekaran Aceh Selatan Jaya merupakan salah satu isu hangat dalam
beberapa tahun belakangan ini. Lahirnya wacana ini disebabkan oleh berbagai
permasalahan-permasalahan yang ada, mulai dari permasalahan pelayanan publik,
permasalahan luasnya wilayah, pembangunan yang tidak merata dan
permasalahan-permasalahan lainnya, karena itu menimbulkan persepsi masyarakat
yang berbeda-beda anatara satu sama lain, sehingga perlu mendapat respon dari
berbagai pihak,namun dalam kenyataannya pembentukan Kabupaten baru tersebut
belum terealisasi.
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pandangan masyarakat Kecamatan
Kluet Utara terhadap wacana pembentukan Kabupaten Aceh Selatan Jaya, untuk
mengetahui seberapa besar keinginan masyarakat Kecamatan Kluet Utara
terhadap pembentukan Kabupaten Aceh Selatan Jaya, untuk mengetahui faktorfaktor
yang menjadi kendala, berkenaan dengan persepsi pemekaran daerah baru
Kabupaten Aceh Selatan Jaya.
Sumber data penelitian ini adalah informan dan dokumen. Dari hasil penelitian,
data-data yang ada diolah dan dianalisis menggunakan analisis deskriptif
kualitatif. Untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan wawancara dan
kuesioner sedangkan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data skunder
berdasarkan buku-bukudan bacaan terkait.
Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pandangan masyarakat Kecamatan Kluet
Utara terhadap wacana pembentukan wilayah Kabupaten Aceh Selatan Jaya dari
keseluruhan masyarakat mendukung dan yang menjadi kendala persepsi pada
masyarakat KecamatanKluet Utara terhadap proses pembentukan Kabupaten Aceh
Selatan Jaya ini adalah masyarakat tidak mau merespon atau berpendapat tentang
hal-hal yang berkaitan dengan politik serta masyarakat Kecamatan Kluet Utara
memiliki keinginan yang sangat tinggi terhadap pembentukan Kabupaten Aceh
Selatan Jaya. Dari hasil kuisioner yang dibagikan kepada 100 responden 85 % dari
respon dan berkeinginan atas pembentukan Kabupaten baru ini.
Disarankan kepada pemerintah Kabupaten Aceh Selatan sebagai Kabupaten induk
dapat menyikapi secara positif aspirasi masyarakat yang berkembang untuk
mempercepat proses pembentukan Kabupaten Aceh Selatan Jaya dan diharapkan
kepada pemerintah daerah, provinsi dan pusat lebih bijaksana dalam
merekomendasikan suatu daerah menjadi daerah otonom baru (DOB) sehingga
tujuan dari otonomi daerah bisa terlaksana secara maksimal dan terkendali dalam
konteks meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan di
daerah.
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